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MELDING FRA FISKERIDIREKTØREN 
J-132-98 
(J-127-98 UTGÅR) 
Bergen, 31. 7. 1998 
RB/IMS 
FORSKRIFT OM ENDRINGA V FORSKRIFT OM REFORDELING AV FANGSTA V 
VÅGEHVAL I 1998 
Fiskeridirektøren har den 30. juli 1998 i medhold av§§ 3, 6 og 9 i Fiskeridepartementets 
forskrift av 3. februar 1998 om regulering av fangst av vågehval i 1998, bestemt: 
I 
I forskrift av 12. juni 1998 om refordeling av fangst av vågehval i 1998 gjøres følgende endring: 
§ 1 (endret) skal lyde: 
Fiskeridirektøren opphever fastsatte maksimalkvoter for fartøy som deltar i fangst av vågehval i 
fangstområdet i Nordsjøen (IWC-område EN) med yjrkning fra 30. juli 1998. 
§ 2 (endret) Fri fangst skal lyde: 
Fiskeridirektøren åpner for fri fangst av vågehval i fangstområdet Nordsjøen (IWC-område EN) 
innenfor fastsatt områdekvote i Nordsjøen med yjrkning fra 30. juli 1998. 
§ 3 (endret) skal lyde: 
Fartøy som deltar i fangst av vågehval i Nordsjøen pr. 30. juli 1998 gis rett til deltakelse. 
§ 6 (endret) skal lyde: 
Fiskeridirektøren kan stoppe fangsten når områdekvoten i Nordsjøen er beregnet tatt, uten 
hensyn til om det enkelte fartøy ikke har tatt sin kvote. 
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Denne forskrift trer i kraft straks. 
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Forskriften lyder etter dette: 
FORSKRlFT OM REFORDELING I FANGST AV VÅGEHVAL I 1998 
Fiskeridirektøren har den 12. juni 1998 i medhold av§§ 3, 6 og 9 i Fiskeridepartementets 
forskrift av 3. februar 1998 om regulering av fangst av vågehval i 1998, bestemt: 
§ 1 Oppheving av fastsatte maksimalkvoter 
Fiskeridirektøren opphever fastsatte maksimalkvoter for fartøy som deltar i fangst av vågehval i 
fangstområdet i Nordsjøen (!WC-område EN) med virkning fra 30. juli 1998. 
§ 2 Fri fangst 
Fiskeridirektøren åpner for fri fangst av vågehval i fangstområdet Nordsjøen (!WC-område EN) 
innenfor fastsatt områdekvote i Nordsjøen med virkning fra 30. juli 1998. 
§ 3 Rett til deltakelse 
Fartøy som deltar i fangst av vågehval i Nordsjøen pr. 30. juli 1998 gis rett til deltakelse. 
§ 4 Påmelding 
Fartøy som ønsker å delta i fangst på den refordelte kvoten må være påmeldt til 
Fiskeridirektøren. 
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§ 5 Fangststart 
Konsesjonshaver plikter å melde fra til Fiskeridirektøren før fangststart på den refordelte kvoten. 
§ 6 Stopp i fangsten 
Fiskeridirektøren kan stoppe fangsten når områdekvoten i Nordsjøen er beregnet tatt, uten 
hensyn til om det enkelte fartøy ikke har tatt sin kvote. 
§ 7 Straff 
Forsettlig eller uaktsom overtredelse av bestemmelser i denne forskrift straffes i henhold til § 21 
i lov av 16. juni 1939 om fangst av hval og § 53 i lov av 3. juni 1983 om saltvannsfiske m.v. 
§ 8 Ikrafttredelse 
Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 1998. 
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